
























































































































































その主導権はクレスケンティウス家からトゥスクルム伯家に移り、一〇一二年から一〇四五年までの三十三年間、同伯家出身者が教皇座を支配した。ベネディクトゥ 八世（一〇一二―二四年）、ヨハネス十九世（一 二四―三二年）、ベネディクトゥ 九世（一〇三二―四五年）がこれである 門閥貴族の教皇座支配は歴史家の不評を買ったが、彼らにたいする悪評や偏見を助長したのは、主として教皇改革期と宗教改革期の著作家であったこと Ｋ・Ｊ・ヘルマン 明らかにした。
（６）































































選出の経緯について説明を求め れた。彼は自身がつねに貞潔な生活をおくってきたし、パトリキウスの横暴から聖職者と民衆が不当に奪われた権利を守るべくローマ司教職を購入し のだと釈明した。出席者たちは「売買行為は聖 るものではないと反論し」《
nichil quod 
venale sanctum
 esse dicebant 》目的は手段を正当化しないと主張し















































はもはやペトロの座への野心はないと判断され 、サビーナ司教にとどまることが認められた。 は一〇六三 に死去するまで半世紀以上にわたって同座を保有 稀有な例である。テオフィラクトゥス（ベネディクトゥス九世）は一〇四五年五月に退位した後は、トゥ クルム近在の一族の領地でくらした。ハインリヒ三世もトゥ クルム家との長年の友誼を考慮し 寛大な処分ですませており、 会会議も彼にアナテマを宣告しなかった。しかし彼は隠退後も俗名ではなく教皇名を名乗っており、機会があれば教皇に復帰することを考えていたので
ある。　
一〇四七年一月五日にクレメンス二世は皇帝とローマに教会会議を




















































彼が西欧の高級貴族の一員であり、教会用語のほかに独、仏語を自由に操れたことが、アルプス以北 の広範な活動を彼に保証したといてよい。伯家の三番目の息子であったブルーノは誕生 とき すでに聖界入りを予定されていたが、彼 聖界 昇進のプロセスもまた典型的な帝国司教のそれであっ 。トゥール
T
oul の司教座聖堂参事会

























































































































































































































































































































































あったハインリヒ三世が死去したとき（一〇五六年十月五日）、息子のハインリヒはまだ幼少であり、教皇権はあらたに保護者を探す必要にせまられた。こうしてイタリア北・中部の最強の実力者、ロタリンギア公兼トスカーナ辺境伯ゴットフリートに白羽の矢が立ったのである。ヴィクトル二世はハインリヒ三世の死の直後から彼と 協 関係の強化を思案していた。一〇五七年五月にゴットフリート公の兄弟フレデリクス モンテカッシーノ修道院長に任命し、同年六月に司祭枢機卿に昇級させたのも公の歓心を買うためであった。翌月にヴィクトルが死去すると、間髪を入れずフレデリクスが教皇に選出された。彼は八月三日に聖別されてステファヌス九世を名乗っている。十一はヒルデブラントとルッカ司教アンセルムスがドイツの宮廷 遣われた。 にとっては二回目のドイツ訪問であり、摂政アグネスからステファヌス選出の事後承認 とりつけ しかしステファヌスは期待された改革を実行に移す機会をも ずに、 八三月二十九日にフィレンツェにおいて在位わずか八ケ月で世を去った。注目されるのは彼の人事である。ステファヌスは教皇就任直後 ペトルス・ダミアーニをオステ アの司教枢機卿に任命し、自身がこれまで就いていた書記局長
cancellarius 兼司書
bibliothecarius にフンベル

































































































































































































perator et devotus, tam






もまたヒルデブラントと意見を同じくし 。いやそれ以上に、この禁欲的な隠修士は過激であったと言えるかも れな 。彼は『私財所有の律修聖職者を駁す』（
C
ontra clericos regulares proprietarios ）という


































































































































































携をつよめて行くのである。五月にロタリンギア公ゴットフリートが両者の争いに介入し、帝国政府の裁定が下るまで双方に休戦を勧告したために勝敗の行方は混沌とし きた 同年十月にアウクスブルクの帝国会議でシスマ 問題が検討されることになった。ここでの決着を見越してペトルス・ダミアーニは同 半ばすぎに『教会会議討論』（
D
isceptatio synodalis ）なる論考を書き上げた。これは国王顧問と
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市民法に訴えて反社会的行動を取締まるこ ができるし、王は司教と共に信徒の魂の平安のためにカノン法の権威を楯に裁判をおこなうことも可能である。だがそ 場合 も教皇には父権《
paterno iure 》が
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   Le terme de 《 réforme grégorienne 》 exagère l'influence du rôle de Grégoire Ⅶ.C'est 
pourquoi je préfère la formule plus compréhensive de 《 réforme pontificale 》. La réforme 
pontificale a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église et de la papauté médiévale. Elle 
s'est déroulée en trois phases: la période de 1046 à 1085 correspondant à huit pontificats à 
partir de Clément Ⅱ jusqu'à Grégoire Ⅶ; l'époque représentée principalement par deux 
pontificats de Urbain Ⅱ et Pascal Ⅱ (1088-1118); et cinq pontificats de Calixte Ⅱ à Lucius Ⅱ 
(1119-1145). On traitera dans cet article la première phase. 
   Le temps de 1046 à 1085 est divisé en trois étapes. La première étape comprenant quatre 
pontificats de Clément Ⅱ à Victor Ⅱ est caractérisée par les programmes suivants: 
l'émancipation d'une papauté des factions aristocratiques locales, l'observance du célibat des 
prêtres et l'extirpation de la simonie, et l'établissement de la suprématie du Saint-Siége. La 
réforme a été mise en oeuvre par une action concertée de l'empereur Henri Ⅲ et des 
premiers papes réformateurs d'origine allemande. 
   Après la mort d' Henri Ⅲ en 1056, le parti de la réforme avait grand besoin d' être 
soutenu. C'est la deuxième étape de la papauté réformatrice. La politique anti-normande de 
Léon Ⅸ et d'Étienne Ⅸ fut abandonnée sur les conseils d'Hildebrand et de l'abbé Didier du 
Mont-Cassin, le futur Victor Ⅲ. Au mois d'août 1059, lors d'un synode tenu par Nicolas Ⅱ à 
Melfi, les Normands prêtèrent serment de fidélité et s'engagèrent, pour les futures élections 
pontificales, à garantir au candidat du groupe réformateur le trône pontifical. Une autre 
mesure importante du pontificat de Nicolas Ⅱ fut le fameux décret d'avril 1059 sur l'élection 
pontificale. C'était certainement une réponse à la double élection de 1058. Autrement dit, ce 
décret avait pour but d'empêcher la noblesse romaine de reprendre le dessus. A l'avenir, le 
choix des candidats serait la prérogative des cardinaux-évêques. Ce décret avait pour objet 
de garantir la libertas Ecclesiae au sommet de l'Église et ne concédait à l'empereur qu'un droit 
d'approbation et de ratification. Après la mort de Nicolas Ⅱ en 1061, un nouveau schisme 
apparut entre les réformateurs qui, avec l'aide des Normands, élirent Anselme, l'évêque de 
Lucques sous le nom d' Alexandre Ⅱ, et les éléments associés du gouvernement impérial, de 
l'aristocratie romaine et des évêques lombards qui élevèrent l'évêque Cadalus de Parme à la 
dignité pontificale sous le nom d'Honorius Ⅱ. Le parti réformateur gagna le schisme. Pour la 
première fois dans l'histoire, l'empereur voyait évincé le candidat de son choix. Puisque le 
gouvernement régent soutenait l'antipape, le parti réformateur oublia naturellement les 
concessions faites au empereur par le décret électoral de 1059, c'est-à-dire debito honore et 
reverentia. 
